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The Europa Tryplspgrt. pr:blicatitrrs present a substantiar prart of gre
statistical infornetion orl the international intra-Ccrmrunity  transFort of
goods crrllected under the "t\'larket Ocservation S1rctern". tn lfre interest of
speedirg up dissenination of tlre "Ma_rket_Dev_elExrents" reports, they are
presented in a standard lay cnrt. The results are rnainty in tabular and
graphic form ard ttre repore is r'nritten tri-lirgually.  A general assessnient
has been included in the first  part of the report, outlinirrg the rnain
trerds in ttre period under revievtr. Ttris approach shor.rkl ensure that the
reFort will  'be nore quickly available to an overvhelming nnjority of
Ccnmunity readers. TLre Anrrual Rgrort will  qcntinue to be published giviru;
an in depttr c€nment on a*:v6r@r,:ts or i-nrano transrrort,  rurrile trre
forecasts will be contained as before in the pulclication  "Analysis ard
Fbr€casts".
Les publications  Suroxra Transpo+- pr6sentent une parLie sulcstantielle des
inforrnations statistiques recueillies dans Le cadre de l'observation des
t"iarch6s du transport international intraccrmrurrautaire de narcharrdises.
Afin d'an€liorer la distribr-rtiqr de l'infornation  contenue dans les
raprprts trinestriels "Rrolutions_dg  March6", ceux-cr sont r*&Jig6s
simultandment en trcis Tangues Tengfaisl Fr5ngais,  Allenrand) ce qui rend f infornati-qr directerpnt accessible i  une grinae najorit6 de 1ecteurs de la ccnmurraut6. Ia prernidre partie du rapport ccnporie un r6sr:rn6 qui
sculigne les faits saillants des 6volutiqrs du transport international
perdant-la p6riode cqrsid6r6e. Les a6taits des r6sultats statistiques sont
pr6sent6s sous forne de tableaux synth6tiques et graphiques. I-e',ltapport
4n4uel" contierdra, comne d'habitude,  cles cqrmentaires approfondis Eiri Tes
a6veioppanents des transporLs int6rieurs, tandis que les'pr6visions seront
trait6es dans la pr:lotication "Anafysg et*e5_6yiqidg.',
In der Reihe Eurspa*lgr1gpg5q wird ein hresentlicher  Teil der nrit dern
Marktbeobachtm-ffiten  statistischen  Daten iiber den
grenziiberschreiterden  GUterverketrr irrrrerlr,alb der Gen,einschaft
ver6ffentlicht.  Die Aufrmchurrg der Marktentwicklurgsberichte rvurde in
verschiedener Hinsicht verbessefr, damit die Berichte schneller erscheinen
kdnnen. rn den ersten Teil wird eine allgeneine Beurteirung  der
vrichtigsten  Tlrends im Berichtszeitraun aufgencnrnen. Die Ergebnisse selbst
lqerden iiberwiegerd in Florm von Tlabellen urd Schaubildern dargestellt und in drei sprachen erlEiutert.  ltiese l(onzeption sorl dafur sorgen, dan die
tibervriegende Metrrheit der Ffr-Ieser derr Bericht verherten kann. Der
"Jahresberieht" wird weiterhin mit ausfiihrlicherr  Kcmnentaren zur
UitwidXfung des Birlnenverkehrs ver6ffentlicht, raAfrrerrd die Verbffentlichung
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@rments refer to Q4 87 ard ocnpariscrs to e4 86 rrnless otlrenyise stated.
3 ldes
rlotal international intra HrR-12 transporLed tolnage increased b1r 7.9*, tJre largest increase since ef g4-.
Prelininary figr:res for ttre vihote of 1987 irnicete a gncnrLtr of q1ty
1.2* dr.re to tfie lreak situatiq! in t}re first  half of r9gz.
Road
ltp 8.9* irnrease oonfirrned the strcng resurts of e3 g7. rlre tonnage for tlre tdpre of l9g7 slsr's a gnowLtr of 6.4!*.
rlaffic  betrreen F ard tlre rest of ttre Grmr.rrity grerr by r3*.
Results fron tlre T,I.S. for el gg shctr, tlre usual. seasonal declire in activity ard rrtilisation of rollirg  stock, hchever forecast activi-ty for e2 gg was tJre highest eier recorcted.
Inlard Wateni,a\is
kovisional resuJ.ts irdicate an imtrrovenerrt of 5.4* after 3 weak qLrarterst Rhine-lraffic vns trnrticurarry strong. rbnrrage ctunng ttte r,rihole of 1987 fetl  3.9*.
Fteight rates in tlre rnlard watenuays sector rernained rueak.
RaiI
tbnnage improrred strcngly, rp rt.g*, but tJris uns frcm a rqp rerzel in tf,e previor:s ]ear.  rbnrnge for the l*rore lear ferr r.3g.
Resurts for national traffic  for the r*ple of r9g7 are nch, available for 1l Mgnber states and irdicate an average drrop of 2.g* cqnpared to 1986.
@nbined Transrcrt
hrtainen lloffic
Traffic in Ql 88 was q) 3.9* oonSnred to eI 97, tnrrever trnrt traffic  ferl rfiire cartinerltal traffic  improved over lg*.
Piqq\FBack
--t--
llre rise in totar.uri.ts ({g*) uns wideslrread except. for Ibrbiverkehr (+3*). Ksricibn contj.nueO to show exceptrmat
rncreases (+f9I*).SI'NIIIBSE D[.' RAPPORT
Les c€rmentaires gnntent principlernent sur Ie quatJ'r&ne tJimestre de 1987 et
Ies crcnrtrnraisons iont farles par rap[Dr:t au @ 86, sauf avis ocrltJ€rlre'
3 l4odes
Le torrnage international intra EltR-l2 a augrnent6 de 7 r9*, ce qui- ccnstitue
I'accroissement Ie plus iJrport€nt depuis Ql 84'
Les ctrj-ffres provisoires  trDrlr toute I'ann6e 1987 irrdiquent une croj-ssanc.e d'i
peine I,2*, ceci-A;;t aO a fu sitrntion m6diocre pendant la prernii're noiti6 de
1987.
Rout€
L'auqnentation cte g,9* coqfirnre les bqrs r6sultats du Q3 87'  le trmnage Pour
totrc5 l'ann6e I9g7 conrnit une crcissarne  de 6,4*'
Le traffrc errtre la F?ance et' Ie reste de Ia 6rmunaut6 a augnent6 oe I3*'
les r6sul-tats de l'enquGte de oonjonct'ure effectu6e au prenier trirnest'ne  1988
,.irEiJ  ie-o6crrn sirsonnier habituer cte 1'acervit6 et de l'r:til.Lsatiqt du
il6"i;i:  -N6ar-oins, les pr6visros d'ectrvit6 trnur le seocrd trilrrestre 1988
6ta:-ent les rej-Ileures jamais enregistr6es'
Naviqatron int6ner:re
Les r6sultats p.ovisoires irrdiqqent, aprds trois trimestres  m6diocres, une
ur6rior"tion di 5,4*. Le trafit  lh6na; 6tait pareicuh.Erenerrt fort.  Le tonnage
transport6 1=nOant toute l-'a'n6e 1997 a diminu6 de 3r9*'
I€s tall:c de fret. pratiqu6s dans ]-e secLeur de Ia navigatian int6rier.rre sqrt
rest6s faibles.
Le tonrnge translnrt6 s'est arn6lror6 sensiblenrentr- {Ir$*i  rl  faut rpter
;6-"r-;;  qo oil-6.d.  p";;;;p"*  i  r.rr nj-veaum6diocre lors de r'ann6e
p"6"6d;1".' Le ttrrnage transtrDrt6 ourant toute l'arua6e a djmininu6 de 1,3*'
Les r6suttats IDur le Lrafic national pour toute 1'ann6e L9A7 sont maintenant
cii-slnnibles  trDur onze Etats-{'lsnlrres eC inOiquent trEr rapporL i  1986, r:ne
diminution lroyenne de 2,8*
Transporc Cqrbin6
!1gflc_Qgnggegqls!
Le t:afic au Ql 88 s'est accru <te 3r8* trEr raPIDrt' au QI 87'  Te trafic
IDrruaire a dim;;6; ;rdr"  que Ie trafic continental  a augmerrt6 ce plus de I8*'
Eqr€€age
L'augmentatLon tclLale en tennes d'r:nit6s or1€ai6es ({9*) 6tait^g&r6rale,
exception farte pur l@nbiverkehr (+38). f<srUiOan oqrtrnuart e nrmtJer des taux
de croissarne eo.c"ptionnels  (+f9I*).
RaiIALI.GEMEINE  BETJRIEII,TINXG
Die lGrrnentare betrreffen vor arlenr das vier:te qrartal L9g7 (g gz), $sei
dre Vergleictrc, soltEit nichts anders qngegeben, mit dern e4 g6 angestellt
trefden.
Drei Verkehrstrliqer
Das Atrflccncnerr im grenzilcersdreiterden Verketrr in der hdlfergerneinsclraf-t
wuchs un 7r9*, die griiBte St.eigen-rng seit eL 94.
Die vorlEiufigen Zahlerr fijr das gesamt€ Jahr l9g7 r,reisen ein l{actrsr.un um
knalp Ir2* ar,rs, rms auf die sctrilactre Leistr,urg wiihrend der ersterr
ilahreshEilfte  zuriidczuftihren ist.
Strassenverkehr
Die steigerurg tln 8,9* bestiitigte ctas starke Auflccnnen im e3 97. Die
h,Aihrerd des ganzen ilahres 1987 betrrderte Giiterrnengre rmrchs r.rn 614*.
&r Verkehr arrisdren Ftankrej-ctr  urrt den iibrigen Mitgliedstaaten qnrchs um
13*.
-D_re Egebnisse der I{onjuntctr:rerhebmg  fib Qf 88 zeigen die jahreszeitlich
iibrrclre Abnahme der Besctr?ifi.igwrg  urd arsnutzung aer Fahrzeige. Die
trclrusgesclrlStzt€  Besclr5ftigung fr:r Q2 8g err:eictrre jedoch den bisher
hilctrsten Stand.
Binnenschi f f sverkelrr
Die 'rrorlliufigen Ergebruisse heisen, nach drei schrmclren e.nrtal.err, eine
Verbessen:rrg  r.un 5r4* auf.  Den Rheinverkehr  r,uas ausgelxlig'c stark. Die
Gesamtloefiirctenmgsnenge  ging 1987 um 3r9* zurUck.
Die Etachtraten blieben sctrrrech.
Eiseribahnverkehr
Die befiirderte Gttennenge wuchs sehr stark (+llrgt), rdabei jedoch die sehr
geringe rdcrjahresleistr:rrg  zu beriicksictrtigen  ist.  Das @samtaufksrnen 1997
blieb alleroings w 1r3* trinter denr Vorjahresergebnis  zr:riij<.
Angaberr liber den innerstaatlic]ten  Verketrr h,iihreltcl des ganzen ilahres 1987
liegen nun fiir elf Mitgliedstaaten rpr r:rrl rreisen un Vergleictr an 1996
einen durchsctrrittlichen  Riickgang un 2,8* auf.
Itnbi-nier:ter Verketrr
gesqcrsesE{5*r
tbs Aufl<cmnen im QI 87 wuchs im Vergleich zun 04 g7 r.un 3,8t.  Der
hafenverkehr ging zurtick, h,eihrend der lbntinentalverkehr  r.un netrr als 18*
stieg.
ttu$g1pcxvg\elf
Die Zahl der bef6ruerten ladeeirr}piten  (+9*) ist bej. allen [trrterneturren,
stark, bei lGnbrverkehr @gegen etr,{as schunc}rer gesLiegen. I(crnbi€lan w.ies
rrciterhin ausgezeiclrrete r*achstr.unsraten (+19f*) luf .AI I  I  iltodes
Table l.I
fiternalTonal  [Uti-12
traffic  activity  in the
fourth quanter of I9B7











inr vierten Quartal l9U7
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Be f 'rlrderungsl  e ist ung
r'lio ton. (f )
61. U 16,5 49.2 126.8
I onriage evolut ion
Evolutiort du torlrlage
Verkeirrsen  t wickl ung
u4 87 /86 (2)






48.1)i; r].0,,6 38.9% IU0.0,"6





+ U.6 + 0.5 - 1.1
(t )
Ic.rtal in Lernat ional
intra IUR-f2 traffie  of




Uecause of ttte strong
seasonality of traffic
its  evolution is moni-
tored by comparing the
results ot- a quarter
with the sarne quarter
of ttre previous year.
Il  s'agit du tonnage total
en l,lio tonnesrdu trafic
international intracormru-
nautaire de marchandises
EUR-I2, h I'exception des
reLations tJ-L et L-8.
Vu llinrJ:ortanee des varia-
tions saisonnibres, I I obser-
vation de Irdvolution du
trafic  se fait  en cornparant
les r6sultats d'un trimes-
tre b ceux du trimestre
correspondant de Itann6e
prdcddente.
Gesamter  innergemeinschaf t-
licher tUR-12-GUterverkehr
in l.lio t  ohne die Verkehrs-
beziehungen  lJ-L und L-u.
Wegen der starken Saison-
abh'dngigkeit des Verkehrs
werden bei der Beobachtung















Figure 1.1 Graphigue 1.1
r  Strasse
Schaubild  1.1
Grophic representotion of the
evolution of EUR-12 cluorterlY
tonnoges by mode of tronsPort.
Rep16sentotion  groPhique  de
l'Evolution des tonnol;es EUR-12
trimestriels por mode de
tronsport.
Grophische Dorstellung der Ent-
wicklun g des vierteljiilrrlichen
EUR-12 Verkehrsouf kommens  n och
Verkehrszweigen.
Mio.r. I.W.-V.N.-BS.





Q5 :  Q1 of the following yeor
Q5 :  Q1 de l'onne6 sui'lonte












4.1 6.3 2.8 7,7 8.9
-21.2 -12.9 -2.6 0.0 11.6










of growth rote by rnode
Tabloau 1.2
Evolution du trofic por
mode (en pourcentoge)
Tabelte l.Q




l.W. - Novig. int6r. - Binnenschiffohrt
Graphigue 1.2
Rep16sentotion  grophique





Grophische Dorstellun  g





Iable 2.1  3
Acliyild_dg
Tableau 2. i
5t_01IUi"i -  CHAPI IRt - ItIL  2
ln!rg-!u( lz_rgag! ecliv ilr
.  tonnages moved -  t,l4 87 -  j.rr tfrousancl torrnes
. evolution I,i4 b7/Qa 86 -  in  ?d
.  [Jelgiurn and Luxembourg are conrbined as
come frorn foreign Lracle sources. Ihat
tlre tonnages nroved betvreerr tr-L.
.N=notavailable
t.rgrgpcr! pag
:  61 Ul8
=  + t'.9ia
several statistical  data
excludes fronr the tal"rle
intra EUI{-12
87 -  en millier's; de Lorrnes =  61 Uiti
-en!; =  + 8.91o
6td conrbin6s puisqu'une grartie
statistiques Jroviennent de sources rJu
exclut des nu<sultats les tonnaccs
route -  I ryli"_i11ternaligng1
:  .  tonnaqes transg:ort-6s - (4
. dvolution Q4 87/t44 86
. uelgic.lue et Luxembourq orrt
substarrt.ielle  cies donndes
Commerce fxtdrieur.  tieci
transJrort6s entre b et L.
.N=nondisponible
tr es c!'dftlgu,ng  I rq_G r e1rybe re clr g ilerr de ! t r at en v g q!.uI"_-J  Uli -.t 2
Ialielle 2.I  t,.  befbrderte Gltermenge - tl4 u7 -  in  lUtJU t.  :  6l Utu
. [ntwicklurrg t,l4 87/Q4 A6  -  in io.  =  + tJ.9Y,i
. tlelgien und Luxembourq werden zusamnrengefaUt,  rJa rjer gr'drite lr:il
der statistischen  Uat.en aus Autjenhandelsquell-en  sLamrrt.  Daht:r
ist  der Verkehr zv,rischen Li und L in der'labelle niclrt enthaLterr.
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l4Tab. 2.2 : Total international EUR-12 tonnage evolution in %, by direction
Evolution totale, en %, du tonnage internatlonal EUR-I2 par
direction.



































































l2 +  6.4 +  6.4 +  6.4




Itre nain objective in introducirg @inion Sunreys with road op;erators is
to cbtain infornatiqr on the rnarket of internatiornl transport before the
"official"  statistics beqcne available.
Ttre surveys are based <rn the results of an inquiry carried out in each
Msrber State by a specialized institute.
Each tnulier questiqrned has to ans\^rer the different guestions with
reference to l'tnt he csrsiders as a norrnal activity level:
- higher than rrornnl (+),
- nonrnl (=),
-  lq,rrer tlnn rormal (-).
Ttte "bal.ance of opiniorrs" (S) represents the difference betrveert the per-
cetrtage nunber of hauliers wlp declare that the level of activ:rty is
higher than nornal ard the percentage nr:nrl:er of those hho thinli that
activity is looer tlran rprnnl.  Ttre results of TIS do rrot repK)sent
historical data but indicate tendencies.
Ttre report gives aggregate results at EtrR-IO level.  For detail.ed infornp
aticn, hauliers can refer to the fnstitutes lrsted in annex.
2.L.O l'lote d'introduction
L'organisatiql d'enquates  de conjorcture  auprds des transportetrs  rou-
tiers a pour objectif principal d'obtenir auprbs des op6rateursi des rn-
fornations sur le narch6 des transports internatioraux de rnarclrandises
avant n6nre que les statistiques "officielles" ne soient disponibles. Irs
enqu6tes  sorrt nen6es darrs clnque Ftat nernbre f.,ar un Institut  s5.6ciatis6.
Les translrorteurs interrog6s jugent, ehaque trirEstre, si,  f:ar rapport A
un niveau de r6f6rerrce rornal ,
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus 6lev5 (+),
- le niveau d'activit6 a 6t6 norrnal  (=).
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
I-e solde global d'qpinions (S) repr6sente la drff6rence entre le pourcen-
tage de (+) et le pourcentage de (-).  Ies r6sultats de l'enqu6te ne sont
donc pas des dorun6es statistigues nais indiquent plutit  des tendanees.
Ie rapporc qr:i suit ctrnule les r6sultats au niveau FJ-IR-IO. Des inforna-
tiotls plus d6taill6es sont distrDnibles auprds des Instituts charg6s des
enqu6tes (roir tiste en arrrrexe),
2.I.0 E!ql"r.t,*g
Mit Meinungsunfragerr  bei Stranenverkehrsunternetfien  sollen vor allern
t{arktinfornationen  iiber den grenziiberschreiterden Verkehr beschafft
r,verden, bevor die "offiziellen" Statistiken vorliegen.
Die Berichte benrlren auf derr Ergebrrissen einer llnfrage, die ein Spezial-
irrstitut in jedern Mitgliedstaat  durchfi.hrt.
Die Verkehrsuntern*uren  werden befragrt, ob ihre Beschriiftigung
- l$her als nornal (+) ist,
- rprnnl (=) ist  oder
- niedriger als rrornnl (-) ist.
Der "Meinurgssaldo"  (S) ist  der Lhterschied  aarischen dsn Anterl der
Unternelm€n mit httrerer als nornnler Besch5ftigurrg und dern Ante:Ll der
tlnternetunen  nrit niedriger als nornnler Bescfrtiftigurrg. Die Ergebrisse der
Llnfragen  sirrcl daher keirre stErtistischen bten, sordern geben Tletrdenzen
wieder.
Der folgerde Bericht falSt die frgebnisse auf EJR-I0-Flcene zusamnen.









Be ach <if ti gu n gin dikoto re n
.Summory of actlvity indloators (see tobles 2,J ond 2.4)
.Synth6se des indicateurs d'activit6 (voir tobleoux 2.5 el2,a)
.Zus o m m enfo s sen de Do rstellu  n g der B escLiittiguu  gsindikatoren
(siehe Tobellen 2,3 und 2.4)
Ql Q2 Q3 Q4 ----Ts---
Ql Q2 Q5 Q4
-_E6--
Q1 Q2 Q3 Q4 --_--87-
Q1 Q2 Q3 Q4 _-EE.--
EUR - 10
Aggregote bolonce of opinioni (in %)
Soldee globoux d'opinions  (en Z)
Gesomter Meinungssoldo  (Z\
41.88/Q1.87 Q1.E8lQ4.E7 Q2.EE/Q2.87 Q2.88/Q1.88
Actuol octivity
R6olieotion d'octivit6
Totsiichliche Beschiiftigun  g
N -6
Forecost  of octivity
Pr6vieion d'octivitd
Erwqrtete Besch6ftigun  g N 2A
Utilisotion  of rolling stock
Utilisotion du mot6riel roulont
o' 
"' " ".::: :. : ::. ::::::.: : "
N -8
t7ICTTVTTV /  ACTIVITE /  BESCTIAEFT
t7  19 22
61 52 53
22 29 25
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Hoving liquidity problems
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Hoving mode investments
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222.2 Cost Irdices-Ftoad l.l.gg
2.2.L  Cov*erage*
cost irdices surve]rs are oonducted in seven creuntries r
D, F, NL, B/L, uK, D[<. Ttre Cernnn, Drtch ard Belgian/Luxenbourg  suweys
have given a brealcdcrdn of the cast factors by geographical relaticn. 1,he indices relate to tlre interrratisrat transport of looirs by road between
Menhrer States.
2.2.2  lblhodo-logy
Irrdices for fueI are shcnrn separately as allcrmnce is rmde for tlre
differencras in crcst of fuel estirnated to be bought in each Member
state. The irrdices for ttre otlrer cost factors are based sr ttre costs in
the country of the hauliers.
2.2 Indices de cofit-Route l.l.gg
2.2.1  gqgyertule
r.es enquOtes sur les indices de coOt sont effectu6es dans sept pavs:
D, F, tff', BfL, LK er, DK. r.es enguotes c€ncernant  D, NL et B/L pi-63*t"tt
une ventilatiqr des facteurs de cofit par relatiqr g6ograpligue-.  Les
indices porLent sur le trafic internatiqral intraccnnurnutaire de nar-
clnrdises IEr rqrte.
2.2.2 U6lhg'Eloeie*
Les irdices du carburant sorrt pr6serrt6s s6par6nent porrr laisser appa- raitre les diff6rences de corfr du carburant entre Etats nrenbres. Gs
indices des autres facteurs de co0ts sont fond6s sur les co0ts cbsenz6s
dans 1e pays des transporteurs.
2.2  Kostenirdizes fiir den StraBenverketrr l.l.Bg
2.2.I  fbfassungsbereich
Kostenindexerhebrngen werden in sieben l*indern dwclrgefllrrt;
D, F, NL, B/L, UK' DK. Bei den Erhebungen in D, l{L urd B/L r^rerden die
Kostenfaktoren- rrach geographischsr  Verketrrsbezietrurrgen aufgeschltisselt.
Die Indizes gelten fiir den G.iterkraftverkelrr  zr^rischen den
I'litgliedstaaten.
2.2.2  plebu5ggverlahren
Die Kraftstoffkostenirxlizes  r,erden gesondert aufgeff.ihrt,  r.un die
unterschiedlichen loraftstoffkosten bei denr davon ausgegangen wird, daB
ihn die VerkehrsunterneLrnerr im eigenen Iard kaufen, siclrtJoar zu rnaehen.
Die ilcrigen Kostenindizes beruhen auf den l(osten, die jm tbrkunftsland
der Verkehrsurrterndnen entstehen.
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282.3  _Pgeg _Sunreys-Road  04 A7
2.3.1  _Cov-erage
Price surveys are beirrg carried out in Gernarry, Franc€, Italy,  tlre
Netirerlands,  Belgiun/Luxenbourg arrd Greece. Tl:e irdices relate to tlre
internaticnal transpoft. of goods by road between  l4enber States.
2.3.2  lvlethodolog1,
Ttte base point for the price irdices results has been choserr as the third
qLlarter of L983, wtrich was the first  quafrer available for Geece. In ttre
ealculatisrs, the rrreighting fastors used are tonrre-kilcnetres relatirg to
1980.
2.3  Erqu6tes s-qq,le_s prix-Rout€ M B7
2.3.1  Couv-e-rture
Des erqu€tes sur les prix sart en Gcurs err Allenragre, en Franoe, en Italie,
aux Pays-Bas, en Grlce et dans I'UEBL. Les irdice- porterrt sur le trafic internatioral intraccnnrunautaire de narctrardises pai route.
2.3.2  M6gjqdglcsie_
La p6riode de r6f6rence pour le calcrrl des irrdices de prix est le troisiErne
triJTestre de 1983, pranier trirnestre ;:our lequel. des doru:6es sont
dispcribles pour la Gr8cre. Dans les calculs, Ies facteurs de pond6ration
utilis6s sont les tqrnes-kilcr$tres de t9BO.
2.3
Gegermtirtig werdei Preiserhebungen  in Deutschlard, Frarrkreich, ftalien, den
Niederlanden, Belgien/f,uxerUurg  urd Griechenland durctrgeftihrt. Die Indizes gelten fi.ir derr Gfiterkraftverkehr auischen den Mitglidstaaten.
2,3.2  nrhebullgsvgrfatrren
Fijr die Preisindizes wurde das dritte Quartal 1983 als Basis ger,rrtihJ"t, fiir
das erstrmls Zatrlerr aus Griechenland rorlagen. Bei den Berechnurgen
dierrten ltonnenl<ilcnreter  fiir das Jahr 1980 als Gevrichturgsfaktoren.
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Price indices by notionolfty  of houlier.
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Notionol iln€ncy / monnoie  nctionole / Londesrdrrung
12J41234'l  2J41234






































<--E4--> <--85--> <--E6--> <--87--> 12341234123412J4
























Pricelndices devdopmmts  by rdotions (i'rl ECU)
Evolution des indica de pdr por relotion (en ECU)





Pdce indica dadopmenb  by relotions fu fCU)
Evolution des indrces de pix por relolion (en ECtl)














<--84--> <--85--> <--86-*> <--87-->
12J41234123,\1234






<--84--> <--85--> <--86--> <--87-->
12J4123+12J412J+












12  3  4 12  3  4
<- 
-8, 
5-  _>> 12  3  4
-_  -86_ 
_> 12  3  4
=__47__>
Fig.  2.1 I  Price lndces  devdopments  for 0reek haullers  by rehtions  (ECU)
ftupt'. 2.11 Evolution des indices  de pfl fu honsportarn  gncs porrclotion {ECtl)
Sdroub. 2.11 Preisindizesenhicklung furdie griedrhchm nochVstdlmteziehunpn  (ECU)
35Comnunity Quota Utilisation
Quarterly  data on the use of  Cornmunity Quota authorj.sations
is  supplied  to  the  Comrnission by virtue  of  Regulation
'11b4/7b of  16 December 1976.  Iiach lriember State  supplies,
for  its  haufiers,  the  tonnes carried  and tonne-kilometres
achieve<i between each pair  of  ileruber States.  The analysis
presented here is  limited  to  the  total  tonne-kilometres
achieved by hauliers  from each Ilember State  under Community
Quota authorisations  and the  average tonne-kilometres  Ier
Conmurrity Quota authorisation.
U tilisat  j-on du contingent  comrnunautaire
Les donn6es trimestrieLles  concernant I'utilisation  des
autorisations  tlu contingent  communautaire  sont  transmises  a
La Conrnissiorr en vertu  du Iidglement 3164/76 du
16 d6cembre 197tt.  0haque Lltat  irlenbre communique, pour ses
transporteurs,  les  tonnes transport6es  et  Ies
tonne-kilomEtres  prest6es  sur  chaque reJation.  L'analy se
pr6sent6e ici  se limite  au total  des tonne-kilomBtres
prest6es par les  transporteurs  de chaque Etat  l,lembre sous 1e
couvert d'autorisations  conrrrunautaires et  les
tonne-kil-ornltres  noyennes par autorisation.
Ausnutzung der  Gernei-nschaftsgenehnigungen
Die Vierteljiihrl-ichen  Angaben iiber  die  Ausnutzung der
Gemeirrschaftsgenehmigungeri  rverden gemdl" Verordnung tl64 /76
(t0.lezenber  1976) der Komrnissj-on mitgeteilt.  Jeder
I,litgliedstaat  iiberrnittelt  fiir  seine Verkehrsunternehner  die
transportierten  Tonnen und die  Tonnenkilometerleistungen
zwischeu j edern i.li tgliedstaatenpaar.  Die vorliegende  An alyse
bescirriinkt sich  auf  die  Gesantleistung  von
Verkelirsunternehnern  aus jedem ltiitgliedstaat  unter
Ausnutzung  von Gemeinschaftsgenehmigungerl  und die
durchschnittliche  Leistung  je  Genehrnigung.
36COII'IMUNITY QUOTA: QUARTERLY TONNE-KILOMETRES  (MiO) BY HAULIERS
FROM EACH MEMBER STATE
CONTINGENT  COMMUNAUTAIRE:  TONNE-KILOMETRES TRII.,IESTRIELS (miO) PAR
TRANSPORTEURS  DE CHAQUE ETAT MEMBRE
GEME INSCHAFTSKONT INGENT :  VI ERTEL'JAHRLI CHE TONNENKI  LOII,TETERLE  I STUNG
























































































































EUR-I2 3727 4L40 38L2 3858 4706 5057 5033 6069
37AVERAGE QUARTERLY T-KM PER AUTHORISATION,  1986-1987 (OOO'S)
UTILTSATION MOYENNE TRIMESTRIELLE (000 t-km)  PAR AUTORISATION,
r986-1987

























































































































EUR-12 501 557 513 519 498 535 436 526
38J. I. T otal
. total international
traffiE @.-fri6 t-.
Q4 L9B7/1986 = +5.4%
. total national traffic
:N
Q4 1987/1986 = N
Table 1.1.
TransporLed  tonnage
in mio t.  and
tonnage evolution in  %
Q4 87/Q4 86' by relation
SECTII]N - CHAPITRE - TEIL ]
. trafic international
total =@fultT-
Q4 1987 11986 = +5.4%
. trafic nqlicngl total
:N
q4 I9B7 /1986 :  N
Tableau l.l.
Tonnage transportd
en mio t.  et
6volution en % du tonnage










Q4 L9B7 /1986 = 
N
Tebelle l.l  .
Ver kehrsaufkommerr
in mio t.  und
Entwicklung des
Verkehrsaufkommens  (94 )
nach Verkehrsbezie-





























F  mio t.  Q4 87 r  Q486

























































international  Q4 86
















r valeurs provisoires * preliminary figures
39
* provisorische Zahlent.2.  Rhine traffic  Trafic Rhdnan  Rheinschiffahrt
t.2.1, Activity Rhine  Activitd Rhin Verkehrsaufkommen  Rhein
Activity monitored at  Activit€ relevde b la  An der niederlbndj.sch-
frontibre NL-D the NL-D border deutschen Grenze treobachte-
tes Verkehrsaulkonmen
I ab . 3.2. Million(en)  Tonne(n) Evolutlon
Entwi cklung
Le87 /  Le86
o' tg
D n


































(Fig. 3.1.1 + 3.1.2)
Figure 3.f.1.
Trafic Rhdnan
g_quat-e-  9e_ s?ds4c_l:]Ilg sur
. r6alisatidr et pr6visicrs
d'activit6 g6n6rate
(craph. 3.1.I + 3.1.2)
Graphique 3.1.1.
mnetuEcbifleh+-














. opinicr qr actual
activity
. Fbrecast of activity
Figure 3.I.2.














. Opinicr sur l'utilisa-


















pour 4 groupes  NST inpor-
tants
Graphique  3.2 Rhin
.das vorausgesctEitzte




Balance of opinions on
forecast of activity in
4 NSI groups
Solde d'opiniors sur les
pr6visions d'activitS
pour 4 groupes NST
Meinungssalden  ftlr das
r.iorausgesct*itzte verkehrs-









---  NS'13 oil , etc.
- 
NST4 ore, etc.









































price irdices (mJ) Irdices de prix (tru) Preisirdizes (Ecu)
tldrto c^roo / il icll^tlotgEs  LlouloEs / r^{rl^out'G -iiiiE ici-ioir i tiir  f^r t0xrlE / Pigls fio lo!xt--
iiiiE i-i  iiir  r-iitr  t^i tolroE / ?nEls fro t^xil
DRr g^l0o , nAict{AtlotsEs  stc}rEs / lioc(t'lllAoullg -irtci"iir'rbi  i ?ilr ?M lonrt / tiEls ?i0 loxxt--



















1979 1980  1981
iarrt2t{12!l





Figure 3.4 Graphique 3.4 Schaubild 3.4
Balance of opiniqrs (t)
.on freight rates
.qr forecast of fr.rates
Solde d'opinions (t)  sur
.taux de fret
.pr6visiors de taux de fr.













Capacity Rhine fleet  Cap,acit6 flotte Rh6nane Kaprazitlit cler Rheinflotte
.Ttre IVR-institute in Rotterdam  keeps a register of all  inlancl vessels having a
Rh:-ne certrficate, whrich is required to get access to the internaticmal Rhirre
rnarket. The fVR register covers about 9OB of the totaL actrve fleet. in the
Ccrnnunity and Svvitzer-Iard.  Coverage is close to l0ot in D, CTil, L ard NL, 7O.?,
irr R and mIy 21? in F.
.L'Institut  n/R de P.otterdam tient  A jour un registre des bateaux du Rlrrrr qui
possadent un certificat  leur donrrarrt accas au rnarch6 internatrorral rh6nan. Ce
regrstre ccLrvre envircn 908 de la flotte  en activit6  dans la Connrunaut6 et en
Suisse. L'6clnntillorrnage est proche de 1O0? en D, Cll, f, et N[,, de 70? err P, et
de 21? en F.
.Irr das R€gister der Internatiorralen  Vereinigurrg des Rheirrsctriffsregisters ln
Rotterdan sird alle Schrffe einlcezogen  mit ernsrr gUltiges Rheinschiffsattest,
das berrfJtigt wird ftir den Zugang zu denr interrntionalen Rheinfahrt. Das
fVR-Register unfasst ungefh?rr 908 der totalen Flotte der Fl3-Iiirder urrd die
Schweiz. Der Deckungsgrad  ist  nahezu 1008 in D, CII, L und NL, 708 in B wd nur
2le; irr F.
Corment:  The mutati"ons under a) and b) of table 3.3 lrave a direct effert  on
cal.ncity of the fleet.  Mutations under c) are the balance ol:: rrerv
registratrons of already existirg vessels, deregistrations, error
corrections arrd w-dates.
Renarque: Les nutations effectu6es sous a) et b) (fab. 3.3) onc un irryact ciirect
sur la capacit6 cle.Ia flotte.  I-es mutations sor.rs c) r6sulternt de
nouveaux errreryistrgnents de bateaux existarrts, de retraits,  de
crcrrectiorrs et de mises A jow.
$fnqtkfmg: Veriinderungen unter a) trnd b) (fan. 3.3) beeinflussen die Fbpazit5r
der Flotte auf direl<te l,.teise. Verdrrderungen unter c) sird die Srlnre
voII neue Registrierungen  vorr Gebrauchtschiffen, Streic-.hung€n,


















Mutations au sein de
1a flotte  Rh6nane
Capacit6 x I0U0 tonnes
((]l/88 )
Tabelle J . l
Ver'dnderungert in der lltrein-
flotte





























6 = Transformations 6= 6=



























































gesamt ll. U1.88 -  ('00U tonnes) 6085.2 t194.5 474. tt 1389.8 t26.7 I]-. J I1 6l'2 . I
45t.3.  Norrj/South Iraffic  Trafic Nord,/Sud  Nord-SUd-Verkehr
).t.1.  Activity N-5 (Q4 87)  Activit6 N-5 (Q4 87)  Verkehrsaufkommeri  N-S (ti4 87)
No irrformation  Aucune information  Es stehen keine lraten zijr
available .  disponible.  Verftrgung.
5,t.2  Transport Inquirv Survey (QI 88)
Balance of opinions on  Soldes dropinions de  t-leinungssalden bei der

































.ualance of opinion on demand by traffic  relation (UI 88)
.Soldes d,opinions de Ia demande par relation bilat6rale (QI 88)


















.Balance ofl opinion on demand by tonnage class (Qf BB).
.Soldes dropinions de Ia demande par cat6gorie de tonnage (Ql BS).

























.Forecast of activity, by nationality of transporters, total North/South  market
.Pr6visions dractivitdr par nationalit6 de batelier, trafic total Nord/Sud
.Erwartetes Verkehrsaufkonrnen im gesamten Nord-S0d-Verkehr nach der
Staatszugeh'drigkeit  des Binnenschifflsunternelrmens







































ts+NL -24 -D -28 -68
Q4 IB -  I  |  +27  |  +47  |  +42
Tab. 1.7
473.3.3
Waitirg tinE N/S Jours d'atterrte N/s t{aft,etage }brd/SltH
.The nurber of waitirg days qr tlre "lcourse" is a na:[n irdicator for the
demand/sr-rppty-ratio  qr the regutated part, of tlre N-.S rrnrket (tour-de-rdfe);
this is rorghly ttre dry cargo rrarket excludirq sard, gravel, and scre otlpr
transports frcm tlte Netherlards.
.I€ rrnlcre de jours d'attente en "bourse" est urr irdicateur inportant des
variations du rapport entre la denarde de transport et la capacit6 dispcribl.e
sur la Inrtie de nnrch6 r6gtenrent6 du trafic lilrrd-Sud; ceci repr6sente groaso
ncdo le nnrch6 des rnati8res s8ches i  l'exclusiar du sable, du gravier et de
quelgues autres produits en provenance des Falm-Bas.
.Die Zahl der Wartetage an der "Frachtenb6rse" ist ein wictrtiger Irdikator fflr
das Vertrliltnis  zvrisdren Angebot urd t{achfrage im reglementierten
Nord-Siid-Verkehr ("tour de n6le"-Systan). Dabei hardelt es sich im wesentlichen




waiting days in inter-
nat ional N,/5 traf f ic
by traffic  relation
Tableau l.B
Moyenne trimestrielle  des




Durchsclrnit  t I iche l{artetage







Ql Q2 Q] Q4
Yearly average
Moyenne annuelle











































































































































































Tab. J.9 : .Price indices by commodity group in international North/South
traffic in ECU (1.1.1979 = I00)
. Indices de prix par catdgorie de marchandise  pour le trafic
international Nord/Sud en ECU (f.I.1979 = 100)
.Preisindizes nach GUterqruppen im grenziiberschreitenden  Nord-SUd-
verkehr in Ecffi)












155 D5 L55 746
















( ReglenentierLer  Markt)
.Tarkladung
.Sarxi urd Kies
rntcE tnDtc€s Fol strrD  FarD Ginu€L. lliY trlD
r-louio canEo  on rH€ ngRrx-sotJtx fnRxEl (l-l-1929 t  100)
tnDtcEs  D€S rRlX D€ sFtLEs El 6iFUl€Rs.  FmcHnNDls€s  sEclrEs  El
t-teutDeS €n 
'RFFIC 
IrOID-SUD (l-l-192t '  100)
FracHrgntnDtcEs  Ft€i strrl, url, xlEs. rRocKEn-intr6  urD
TFSLFDUTG  In ioRD-SU€D u€RxEln  (t-t-1929  '  100,
LtoulD Cm6o /  nFiCHAaTDtSEE rlolJlDES /  ta.{xLFDur6
strrD flrD GiauEL /  SITLES El Gieul€Rs  /  SanD |'nD xlEg
DRy  Cm6O /  FFRCHfrDrsEs  sEo€s /  rRocxEltFn {6
|  ?  3I  !  ?  3  {  |  2  3  {  I2  3  {  f  ?  3  't  t  ?  3l  l2  3  |  t  ?  3  {  t  2  31I
1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 t9B7 1988
5lTab. l.I0:  .price indices by nationslity of the vessel in national currency,
North-5outh
.Indices de prix par nationalit6 de bateau en monnaie natlonale,
Nord-5ud
.Preisindizes naeh der Flagge des Schiffes in LandeswEhrung,
Nord-SUd-Verkehr
(1.I.1979:100)
















Figure ).5 Graphique 3.6 Schaubild f.6




par nationalitd  (1,1. N. )
Preisentwicklung nach der
Flagge (Landeswiihrung)






Comment :  .
Remarque
t2  3 t  |  2  3
1980  1981
t2  3a  l2  3
1982 1983
By flag there are big differences mainly beeause of diffeiences in
inflation rates.
Les diffdrences entre les dvolutions des prix tradulsent les
divergences des teux drlnflation entre les Etats membres.
Die unterschiedliche Preisentwicklung splegelt der unterschledlich
hohen Inflationsraten der Mitgliedstaaten wider. 4rcrkung r.
52Tab. ].Lll  .Balance of opinions on forecasts of freight rates for Q2 88.
.5olded'opinionssUrruF@n"detauxdefretpourQ288.
.Meinungssalden bei den f@.Frachtraten.
N-5
L986 r987 I98B
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533.4 Cost Indices
Rhire + North/south















DgvEroPrlErr  oF IoIAL Eosls lr tcu
lrl0lCtS, l'l-1979'  100
Elotultoi o€s cours tor^ux ex Ecu
lx0lCES. l'l'19t9'100
Erltrlclluxo DER OESAirXosrEx  lll Ecu
lxDlCES' l'l-1979 '  100
t?  31
1981











lhllE  tn^flc  /  IRAflc RHEllAtl /  RH€lxV€ir€HR
-.- 















I  i'.3  {
1987 1988
541.4.2 Cost develoPments
by ELEI'|ENTS in tCU
( l. l. 79=r00 )
Evolution des coOts
par ILEMENTS en ECU
( I . l. 79=l0t) )
Entwicklung der einzelnen
Kostenfaktoren ln ECU




































Figure ).8  Graphique )'8  Schaubild l'8
Rhine + North/South Rhin + Nord-Sud Rhein + Nord-Siid
LADOUR  COSIS / FRAIS  DE PIRSONNEL / PERSorALXoslEx
iiiiit  iosts u cours oE c^PIt^L / x^PtlALttostEx















oiiin cosrs / 
^ulREs 
couls / usERloE Kosltrl
ffi  ili  iiiiiir'  r23r  t231  |
























National currency Monnale nationale Landeswbhrung
Tab. J.9
B (FB) D (Dl,l) F (FF) NL (rlFL)


























'  By flag there are big differences in cost developments since 1979, mainly due to differences in inflation rates.
'  Les diff6rences entre les 6volutions de co0t traduisent les diverc;ences des taux drinflation entre les Etats membres.
. Die unterschiedliche Kostenentwicklung spiegelt die untersehiedliclr  hohen Inflationsraten  der Mitgliedstaaten  wider. -
Figure 3.9 Graphicl;e 1.9 Schaubild 1.9

































l2  3  |
i,987
56
1988t.4.3 Cost developments Evolution des co0ts par  Kostenentwicklung  nach der
by SHIPTYPE in ECU TYPE DE BATEAU en ECU  Tragf?ihlgkeit in ECU
(i. t. r979=rolJ) (r. l. r979=r00)  (1. r. r979:r00)
Iab. .1. If




L.7.87 l. r. 88 1.7.87 I. I.88 l. 7. 87 1.1.88 r.7.87 I.1.88
l,/ages/salaires/
Lohnkosten






































IotaI/zusammen t52 L>t I4' I4t T'2 L'2 r50 150












cosl- ArD PRIcE lxolcSs  ron oRY 
^lto 




trDlcEs DEs cours Er DEs Pilx DE nARcHA,lDlsEs
SECIiES  El LIOUIDES  Erl IRAFIC ill€,tl^ll (l't-1979  .  l00l
rosrErl- ullD tn^cFtExlxDl  cEs f u€R lRoc|(E[LADUilo
Uxo l^t|rL^ourlo  ln RFElxYEirEHn (1-l-1979 . l00l
tYafic rh6rnn
(1.1.r97Fr00)
LloulD c^nco /  n lcHANDlsEs  tloulDts /  I^xl(L^outlo
PntcE PEI fox /  PRlx PAn rorlt /  ?REls PRo loxrlE
PilcE pEn ritP / Pilr PAR tov^og /  PSEls P80 FAllRl
onr cA800 /  FARCHAXDISES  sEcHEs /  IRocrEillADUxG
PilcE PEI lo* /  Pelx Pln toill[ /  PnEls Pio roxrE






















583.5.2 Figure 3.11 Grapldque 3.11 Schaulcild 3.11
Nortlr-Souttr  l4arket
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T:itf',T,['13II:!,]t3'3E:.[H'.ii:'$3  :'i;i,"''*'*iDunc 
unD
Lrcul! cmco ,/ lflScHtrDtsEs  LtoulD€s / lilr(Liutl6
srlo rrl Gmu€L / SitLEs Er $rutERS / Sfi{D t'rD XIES



















Table 4.1  !
{c!ivila_Qg
Tableau 4.L
SECT]ON .  CHAPITRE - TEIL 4
lnlrg-LuR !2_RAI!. ecliy ilv
. tonnages moved - Q4 87 - in tlrousand tonnes: f-€--2.:
. evolution Q4 B7/Q4 86 - in ,o;  : +11.89,i
. for the seke of confonnity with the road matrix (table 2,1.)e
tselgium and Luxembourg have been combined which allows the
comparison between modes for Lhe calculation of the modal splits
(Ohapter I)'  Tonneges moved between B and L are excluded.
.N=notavailable.
treneper! pq ISIL_-_TfqliS rnlegngttogq! 1n!rg EU[-!z
: . tonnages transport6s - Q4 87 - en milliers de tonnes= 16 ,2)
. dvolution Q4 B7/Q4 86  - en h  :  +11..81,6
. par souci de conformit6 avec la matrice du transport piFi6Tte
(tableau 2.I.),  la Llelgique et le Luxembourg sont combin6s afin
de permettre la comparaison  entre les modes pour le ealcul des
parts modales (Chapitre l).  Ceci exclut les tonnages
transport6s  entre IJ et L,
.N=nondisponible
Uesch?if ticiuncr im GrenzUbersclrreitenden Gilterverkehr -  EUR-12
1--
Tabelre 4'r : 
, iillil[ifi:':1";ii:1"l:"lii*::, .:;^.::':],I m^
Straljenverkelrr  (Tabelle 2.L.) werden Belgien und Luxemburg
zusarnmengefalt, so daB ein Vergleich zwischen den
Verkehrstrbgern fiir  die Berechnung der Anteile der einzelnen
Verkehrstr'diger mbglich ist  (KapiteI I).  Der Verkehr zwischen
und L ist  darin nicht erhalten.
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62Table 4.2 Tableau 4.2 I abelle 4.2
Entwicklung des [UH-IZ-
Verkehrsaufkomnrens  (%) .
frste Uerecltnungen.
Cumulative  EUR-L2 tonnage Evolution cumul6e, en %t
evolution in ,'0, by  du tonnage EUR-12 par
direction.  direction '
First estimates.  Premibres estimations'







Outward traffic  evolution
Evolution du trafic
sortant
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fhe traffic  evolution
is monitored  by
comparing the resuJts
of a quarter with the
same quarter of the
previous year





lution se frit  en cornpa-
rant les r6sultats drun
trimestre b ceux du tri-
mestre eorrespondant  de
I'ann6e pr6c6derrte




Bei der Beobachturrg  der






* ohne GR Ql & Q4
644.2 Rai lwalTa_qi_f f r$lceg
4.2.I  OqVerage-
Tariff sunteys are rpvt being carried out in Gernnny, Ftance, Italy,  Belgitrn
ard ttre Netherlands. The five railrays agreed qr the rrethod of a "hasket', of representative crcnnodities  defined for each relation'frcrn actual traffic
data for the refererrce period (lggf).
I.!onq1 used = fdJ (International Currercy Unit).
4.2  Irdice des tarifs  ferroviaires
4.2.L  Ccuverture
Des enqu6tes de prix sorrt en @urs en Allelngne,  en ryance, en rtalie,  ar
Belgique et aux Pa)rs-Bas. Ces cirq r6seaux ont retenu l,id6e d,un,,panier,,
de produits rqpr6sentatifs d6finis pour clraque relation d partir dadorrl$es
r6elles sur le trafic  pour la p6riode de r6f6rence (f981).
l'trmnaie utilis6e = Ufc (unit6 internationale de ccnpte).
4.2  Tarifirdizes ftlr den Eisenbahrverkehr
4.2,L  n5lagsgngsberelc!
Preiserhebungen  werden derzeit in Belgien, Deutschlard,  Frankreich, rtalierr
urd den Niederlanden durctrgefiihrt.  Die Eiseribatrnunternehnen dieser Ginder
einigterr sic*r darauf, aus den filr den Beangszeitraurn  (f981) vorliegerden
Verkehrsdaterr ftlr jede Verketrrsbeziehung  einen "Korb" repr5sentativer  diter
auszr:wtlhlen.










I eri fentwicklung naclr
Verkehrsbr: ziehungen
( t,lagenl,adungen  )
Aufstellung  der SNCF
par
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c7
U) UtJ's Elal-ioration Calculs de Ia DU Aufstellunq  rler UJ
L_234
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66C) SNCIJts Elaboration Calculs de la  SNCIJ
D ) N5's Elaboration Calculs des NS
Aufstellung  der SNCb
Aul'sLeIlung  der NS

























































































67t)  F5's Elaboration Calculs des FS Aufstellung  der t-5
Itelation
V erkelrrsbezi ehurrg






























68SICTION - CHAPIIRI - TIIL 5
C01'IBINED TRAf\SPORT -  TRANSP0RT  C0t6INE - KOruJINItRlEft  vEf(KEHfl
5.I  Container traffic  Trafic conteneurisd  Containerverkehr























Nombre drunitds Ql BB
Ladeeinheiten
Tru (1000)









[ntwicklung  04 T7
- 4,t -  4.2 - 9.0 -  4.4
695.2  Piqqy-back - Ferroutaqe - Huckepack  Q4 87
The information given is the number of units despatchecl by the
rrorganising companyt' i.e. the number of semi-trailers,  swap bodies or
road trains carried by rail  wagons (INTIRUN]T elaboration).
Les informations fournies portent sur Ie nombre dtunit6s transport6es
par la "socidtd organisatricerrn crest-b-dire le nombre de
semi-remorques, de caisses mobiles ou de trains routiers bransport6s p:lr
chemin de fer (Source: INTfltUNIT).
Die vorliegenden  Angaben betreffen die ZahI der von den tluckepack-
Verkehrsgesellschaften  bef'drderten  Ladeeinheiten, d.lr. die Zahl der aul'
Iisenbahnwagen  bef'drderten Sattelanh'dnger, l{echselbeh'dlter: oder Last-
ztge (Aufstellung von INTERUNIT).
Tab. 5.2 International traffic by companies based in the EE[1
Trafic international assurd par des soci6t6s si6gant darrs la CEE



















































Total -  zusammen
70Tab. ,.t  Important Intra-EuR 12 relations (over 1000 units in Qa 87)
Relations intra-EUR 12 importantes (plus de 1000 unit6s au Qa B7)
Vlichtiqe Verkehrsverbindungen lnnerhalb EUR-I2 (mehr als 1000 Lade-












































































Institut du Tlanspore routrer
Dannarks $tatistik
IFO (tnstitut fiir,ttrirtsclnftsforschung)
Centre de prcrluctivit6 des Transg.:orts
Ethniki srarisriki ypiresia (matiornl statistical office) I-lniversity College, D:blin
Centro Studi sui Sistemi cii Trasporco
service centrar de la statistigue et des Etudes 6crcrrorLique,s
Econcrnisch  Bureau voor het lrleg- *  Inlatenrervoer
Delrartment of Transport
l'linisterio de Transpones, T. y C. (Suldirecci6n  Gen. de Bstr-rdios)
Burrdesverband des Deutschen Gtiterfernverkehrs (BDF) e.v. Ccrnit6 national routier
Fboncrnisch  Bureau voor het l,leg- en l{atervervoer Instituut voor l{egtransfrort
tr'6d6ratrorr des Ccxrmergants  du Grarrd-D:ch6
Road llaulage Association Ltd.
Landsforeningen  Danske Vongnraend
























Institut du Transport routier
BAG (Bundesanstalr fi.ir den Gtiterfernverkehr)
I'lirdstAre des Transports
Centro Studi sui Sisterni cli Ttasrprto
ltrrT'D (NTederlandsche rnternationaie tr{egvervoer organisatie) cBS (centraaL Bureau v@r <ie Statisti6ri  ---  --l
I'larket Analysis
(d) tntanA tJaten,,ay_ qfr.i!,}g! Sury9y - E1qq63.e de conjgfrS*Hellgi.g-g*\!3vr@l$ rnT6-ribureJ__i{e-"j;rk!_Uf fhgp1111g-sf {_,r,-e!_schif  f ahrt
Rhine  Central Rhine Ccnrnission
Norrh-fbuth 1  fnstitut pour le Transport par Batellerie
N[, Hconcrni.sch Bureau voor het Weg_ en !,iaterven/oer F Office rntional cle la Navigation.
_Capacity Rhine fleet{apacit6  fto,tte ru€selle:r@g10tte




(f)  _Lr_w. coslg
NL  Econcrnisch  Bureau voor het l{eg- en I{atervenroer
in collaboration witfr :
F  Office national de la navigaticn
B  Institut p'our le transl.ort. pa.r Batellerie
D  Burdesverband der deutschen Birueenschiffalrrt
Rail Tariff Irdices - Indices des tarifs du Rail - Tarifirdizes fUr den
DB (Deutsche Burdesbahrr)
$\ICF. (Soci6t6 rntionale des chernins de fer frangais)
FS (Azienda autoncna delle Ferrcvie dello Stato)
tfs (Nederlandse Spoonrcgen)
t&lBS/SfIcB (Soci6t6 lilationale des Chqnins de fer belges)
(h) Conbrne{ !1qpgn_rt -'Iranspo-rts Cqrbin6s - Kqrbinierter Verkehr
Intercrcntainer  (container traffic - trafic clonteneuris6 - Contaj.nenrerkehr)
Interunit (piggy-back - Ferroutage - Huckepack)
( i ) noao -T-blTrag-qe  -_!9j{Fge-_9e__lg3eqe
D  I$A-BAC ltaftfahrt-Burrdesamtes r:rd der Br:ndesanstalt fiir den
GUterfernverkehr
F  liinistbre des Ttans;:orts - Service des Translnrts routiers R-2
I  I'lrnisterio dei Trasporti -  IS'IAT
t{L  CBS - Centraal Bureau voor de Statistiel<
B/f  fNS - Institut national de Staristiques
LK  GSS - Depurtment of Translnrt
IFI  University College, Drblin
lJ(  Dannrarks Statistik
cR  Ettmiki Statistiki Ypiresia
Ll  lt'limsterio de TtansSnrLes,  Turisno y @nrrrnicaciones
p  l'linisterio dos TransSortes e @nunicagoes
(j) I_:-!1._I9IItig9-"!9geg.An-d"qs*v_o_legUraylgqp-l_e-9 -.-F"_ryensS,4jJf_ah*gliterverkelu
OwI Office national de Navigatiorr
CeR Ocnmission Centrale pour la ltravigation du Rhin
soEc/oscE/sAF,Ii  (r,uxenbourg) - Directive/eicnttinre 8o/Ul9
(t<)Ee!LF@-Ba4 - Eisenbahnqiiterverkehr
Sorc/oScE/Sarf (Luxenrbor:rg ) - Drrective/Ricrrtlinie  8O/LI77
SPEEIAL TTIANKS TO lT]E SOEC
(Statistical  Offic.e of ttre European enrunity)
RHMERCIEI{F}TT  TC[.N PARIICULIER  A L'OSCE
(Office Statistique des Ocnmunaut6s Er:rop6erures)
BESON]DERER DANK GILT DEM SAEG
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